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Husein Apriyanto. PERBEDAAN PENGARUH LATIHAN INDIVIDU DAN 
BERPASANGAN TERHADAP KEMAMPUAN PASSING BOLA BAWAH 
PADA SISWA SEKOLAH SEPAKBOLA PUTRA JAMBANGAN USIA 12 -14 
TAHUN. Skripsi.Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, April 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
latihan individu dan berpasangan terhadap kemampuan passing bola bawah dalam 
permainan sepak bola pada siswa usia 12 -14 tahun sekolah sepakbola putra 
jambangan, (2) Metode latihan yang lebih baik pengaruhnya antara metode latihan 
individu dan berpasangan terhadap kemampuan passing bola bawah pada siswa 
sekolah sepakbola putra jambangan usia 12 -14 tahun  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Subyek dalam 
penelitian ini adalah siswa usia 12-14 tahun siswa sekolah Sepakbola Putra 
Jambangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah populasi. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji - t dengan uji prasyarat 
uji reliabilitas, uji normalitas dan uji homogenitas. 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, 
dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan latihan passing bola bawah sepakbola secara individu dan berpasangan 
terhadap kemampuan passing bola bawah sepakbola pada siswa Sekolah Sepakbola 
Putra Jambangan Sragen Usia 12-14 tahun  (t hitung = 2,208 > t tabel= 2,145) (2) 
Metode latihan passing bola bawah sepakbola secara individu lebih baik 
pengaruhnya terhadap kemampuan passing bola bawah sepakbola pada siswa 
Sekolah Sepakbola Putra Jambangan Sragen Usia 12-14 tahun. Peningkatan 
kemampuan passing bola bawah sepakbola kelompok I (kelompok yang mendapat 
perlakuan metode latihan individu) = 77,61% > kelompok II (kelompok yang diberi 
perlakuan metode latihan berpasangan) = 50%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) terdapat perbedaan pengaruh antara 
metode latihan individu dan berpasangan yang signifikan, (2) penerapan metode 
latihan individu bisa lebih baik karena terbukti meningkatkan hasil passing bola 
bawah sepakbola dibandingkan dengan menggunakan metode latihan berpasangan. 
 

























































 Setiap permasalahan ada banyak pilihan untuk menyelesaikannya, itu 
sama seperti jalan pada saat kita akan pulang ke rumah, tergantung kita 
memilih jalan yang mana. 
 
 Semangat itu bukan karena dia atau mereka, tapi karena kemauanmu 
sendiri. 
 
 Cobalah agar kau tau, jangan takut karena kamu akan melewatkannya dan 
menyesal. 
  



















































































 Thanks god, you always my heart 
 
 “ Bapak dan Ibu ” 
 
Trimakasih buat bapak dan ibu yang selalu memberiku semangat dan 
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Terima kasih karena telah membantu mendukungku. Terima kasih atas 
perjuangan dan kerjasamanya. Terima kasih juga atas persahabatan dan 
kekeluargaannya selama ini. SELALU SEMANGAT KAWAN !!! 
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